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“Sesungguhnya Aku dekat, Aku kabulkan permohonan orang yang 
berdo’a apabila dia berdo’a kepada-Ku. Hendaklah mereka itu 
memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar 
memperoleh kebenaran” 
(QS. Al-Baqarah 186) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang di beri ilmu pengetahuan.” 
(Al-Mujadalah : 11) 
 
“Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada 
Allah Azza Wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak 
mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan 
orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan 
adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat.” 
(HR. Ar-Rabii’) 
 
“Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, dan 
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ABSTRAK 
Pupuk organik cair adalah larutan dari hasil pembusukan bahan organik atau  materi 
makhluk hidup yang diolah melalui proses pembusukan (dekomposisi) oleh bakteri 
pengurai. Limbah ampas teh mengandung unsur nitrogen, seng, kalsium, protein dan 
lemak kasar. Limbah biji nangka mengandung protein sebesar 4,2 g/100g, kalsium, fosfor 
dan zat besi. Limbah ampas teh dan limbah biji nangka dapat dibuat menjadi pupuk 
organik cair. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 
pupuk organik cair limbah ampas teh dan limbah biji nangka terhadap pertumbuhan 
tanaman sawi sendok. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor. Faktor pertama dosis pupuk organik 
cair ( D1=7ml, D2=10ml, D3=13ml), faktor kedua interval pemupukan ( W1=3hari, 
W2=5hari) dengan dua kali ulangan. Data dianalisis menggunakan ANOVA dua jalur. 
Tinggi tanaman sawi sendok terbaik yaitu perlakuan D2W1 dengan rata-rata tinggi 5,85 
cm, berat basah terbaik pada perlakuan D1W1 dengan rata-rata berat basah sebesar 8,41g. 
Terdapat pengaruh Interaksi dosis dan interval pemupukan terhadap pertumbuhan 
tanaman sawi sendok.  
 






GROWTH AND PROTEINS LEVEL OF SPOON MUSTARD PLANT 
(Brassica Lapa L) WITH APPLICATION OF ORGANIC LIQUID 
FERTILIZER (POC) FROM TEA WASTE AND JACKFRUIT SEED 
WASTE 
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Liquid organic fertilizer is a solution of decomposition organic matter or living matter 
processed by decomposition process of decomposing bacteria. Waste of tea contains 
elements of nitrogen, zinc, calcium, protein and crude fat. Jackfruit seed waste contains a 
protein of 4.2 g / 100g, calcium, phosphorus and iron. Waste of tea waste and jackfruit 
seed waste can be made into liquid organic fertilizer. The purpose of this study is to 
determine the effect of organic fertilizer application of liquid waste tea waste and 
jackfruit seed waste on the growth of mustard plant spoon. This study used an 
experimental method with Completely Randomized Design (RAL) with two factors. The 
first factor was the dose of liquid organic fertilizer (D1 = 7ml, D2 = 10ml, D3 = 13ml), 
second factor of fertilization interval (W1 = 3hari, W2 = 5hari) with two replications. Data 
were analyzed using two-way ANOVA. The best height spoon mustard is the D2W1 
treatment with a mean height 5.85 cm, the best wet weight on the D1W1 treatment with an 
average wet weight 8.41g. There is an effect of dose interaction and fertilization interval 
on the growth of spoon mustard plant. 
 
Keywords: liquid organic fertilizer (waste pulp tea and jackfruit seed waste), 
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